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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa dalam Menulis Surat Pribadi di
Kelas IV SD Negeri 1 Lamcot Aceh Besarâ€•. Rumusan masalah dari penelitian ini
adalah bagaimanakah kemampuan siswa dalam menulis surat pribadi di kelas IV SD
Negeri 1 Lamcot Aceh Besar? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan
siswa dalam menulis surat pribadi di kelas IV SD Negeri 1 Lamcot Aceh Besar.
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian
bersifat deskriptif yakni statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi
gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana
adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 30 siswa. Untuk
memperoleh data dilakukan pembagian soal tes yang berbentuk uraian yaitu
menuliskan Surat. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan rumus
persentase. Dari aspek yang diamati peneliti terhadap kemampuan siswa berdasarkan
kemampuan siswa dalam kelengkapan bagian-bagian surat pribadi, ketepatan ejaan,
kejelasan bahasa, dan kerapian tulisan, diketahui bahwa bahwa kemampuan siswa
dalam menulis surat pribadi di kelas IV SDN Lamcot Aceh Besar belum mampu
menulis surat khususnya surat pribadi.
